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Silueta de lord Grey
El dit 26 d'igosl de 1915 ford Grey escrivU; «Dormit o despert sempre tinc
U guerra present a l'esperit. Peiò la indifeiència manifestada per la natnralesa, la
jeva bellesa mai no alterada per cap de les Rosires desgràcies, les estacions que
es succeeixen regularment, tot ens dóna fermança de l'existència de coses fona*
mentals i eternes que cap catàstrofe no pot somoure.»
Aquestes paraules acusen tota una personalitat. Eren escrites, en plena guer*
ra europea, pel polític a qui havia incumbit la feixuga responsabilitat de declarar
la guerra a Alemar ya, i ens demostren, sobretot, el treball constant i seguit, ei
rosee persistent de la seva consciència. L'home es judica a sí mateix i es turmenta
en resoldre el dubte angoixós de no poder conèixer la suprema satisfacció de sa*
ber que els actes acomplerts i els determinis executats impliquen o no una res¬
ponsabilitat d'aqueiles que no tenen perdó de Déu ni dels homes. «Dormit o des¬
pert sempre tinc la guerra a l'esperit», i durant tot el transcurs de la guerra i en*
cara molts anys després, el polític es demana—víctima d'una aMssima inquietud—
si en aquelles circumstàncies havia complert el seu deure.
Podran admetre's o negar-se les qualitats i els mèrits polítics de lord Grey.
Els que fan i desfan la història al seu gust i a la seva fantasia, podran establir tota
mena d'hipòtesis sobre allò que hauria passat o deixat de passar si el polític bri¬
tànic hagués estat més enèrgic envers Aletnanya en el moment després de l'atemp¬
tat.de Sarajevo i si la guerra, així, hcuria o no hauria estat evitada.
Muntar i desmuntar la història a base d h'pòtesis i suposicions és cosa molt
corrent. «Si s higcés fet això...» «Si en lloc d'anar-se envers la dreta s'hagués de¬
cantat cap a l'esquerra...» i en llur ingènua candidesa els innocents recreadors de
la història interpreten fets, lliguen conseqüències, canvien determinacions i trans¬
formen els desastres en victòries i muden els desgavells en èxits.
Qnin error! Creure semblant cosa implicaria admetre com article de fe que
en el transcurs dels esdeveniments s'imposa una repetició sistemàtica de fets
iguals, de circumstàncies idèntiques i úniques. I éa ben sabut que davant d'un
mateix fet, enfront d'una circumstància idèntica se n'han derivat desenllaços ab¬
solutament distints. 1 tot al'ò que hauria passat a criteri de la fantasia d'aquells
que judiquen el temps passat, suposant que s'hagués portat a la pràctica, sens
dubte hauria conegut unes vicissituds molt distintes de les imaginades. De la ma¬
teixa manera que la realitat dels fets no sempre correspon a les previsions ni als
càlculs.
Res no és més feixuc que el pes de la responsabilitat. I aquest pes. Sir Ed¬
ward G'ey, no l'abandonà ni un moment en toia la seva brillan íssimt carrera
po'íict. Per nosaltres és més interessant això que el saber si la seva actuació en
els moments en que la guerra era imminent l'acusa d'una manca de clarividència
j valentia, ni ens atreviríem a formular-li el retret de que amb el seu tfiny de vo¬
ler assolir pel seu país una llibertat d'acció i una mena de neufra'isme ajudava a
crear un ambient de valentia per part d'Alemanya la qual interpretava semblant
actitud en el sentit de que Oran Bretanya es desentenia de les cobejances impe¬
rialistes i guerreres germàniques. La veritat és que iord Grey dubtà de la conduc¬
ta a seguir fins el moment en que la violació de Bèlgica imposava a Gran Breta¬
nya ei deure moral de fer honor al tractat de 1889. Ma guerra4ou declarada...
1 amb tot, la consciència no dormia tranquil·la i sols la convivència amb la
naturalesa (tan estimada per el!) i la seva contemplació portaren a l'esperit del
polític la serenitat i la pau perduda. Hi ajudaria també en gran manera el ferm
íonvcncjlm«U ,(kMe el ÁesMrc bèl·lic que ensangrentà ela camps d'Europa era
inevitable puix era la conseqüència ògica d'ua estat d'opinió i d'una preparació
sistemàtica i seguida en vistes a la guerra, més desiijtda que temuda.
1 és que el po-ític, gairebé sempre, més que l'inspirador d'una política n'és
instrument. La majoria, però, no ho sabín reconèixer. Com no reconeixen tam¬
poc que en l'escenari de la comèdia humana toíhom—qui més qui menys—hi té
assig^nat, en un determinat moment, un paper compromès. El mèrit rau en saber-
lo interpretar i en saber compendre que tots els moments són fills de les circums¬
tàncies i que baldament ens fem la il·lusió d'actuar en absoluta independència,
cn pur ffioitt propi en el fons no fem res més que ésser intérpretes d'uns desig¬
nis, instruments d'una evolució, d'una pplítica, d'uns sentiments o d'un estat
d'opinió, matiizint bo tan sols amb ets rtfluxos personalíssims de la consciència
individual.
Lord G'f y n'és un exemple, com ho són igualment els de tants polítics, sobre¬
tot de la Grècia i Roma de l'antiguitat, que passaven pel govern de la cosa públi¬
ca amb la .maleitia simplicitat i modèstia que informaven llurs actes de ciutadà
vulgar. Sortits dèi fons borrós del cor, apareixien en primer terme escènic, ad¬
quirien figura t relleu, complien exempleríssimament amb el seu deure i tornaven
a confondre's de bell nou amb la massa. El cas de lord Grey és el d'un tipus
autèntic de! polític anglès de la noblesa. Ni les seves aficions ni els seus gustos
t'inclinaven a la ciarrera política, entusiasta com era de la vida bucòlica i plàcida.
Però. es llançà a la vida pública per tradició i serví el seu país j a la vastíssima
política imperial britànica amb tol el seu saber i amb tot el seu fervor, amb pro-
evident i aveniatges reconeguts. La gran guerra es serví d'ell com d'un ins-
Segell Pro lofàncía
11
Aquest segell Pro Infància, a l'igual
que els seus precedents, deu consis¬
tir en vendre'l cada any, durant el curt
període de sis setmanes, a un preu a
l'abast de les més modestes butxaques.
El segell és d'un dibuix únic, que
canvia cada any. El seu preo uniforme,
de 5 cèntims, fa que sigui accessible a
tothom. Aquesta venda té lloc del pri¬
mer de desembre al 6 de gener. Ei se¬
gell. no fé cap valor de franqueig i deu
ésser fixat al darrera dels sobres. A-
questa regla és indispensable lenint en
compte els acords internacionals pre¬
sos.
El segell constitueix, doncs, una con¬
tribució fàcil per a tots i, a la vegada,
una de les més belles obres d'assistèn¬
cia social.
El segell es presentarà de dues ma¬
neres:
En carnets de vfnt, i dins d'ones co¬
bertes, en les quals s'admetrà ia publi¬
citat, i que ajudarà a satisfer les despe¬
ses. Els carnets formaran els tres quarts
del nombre dels segells editats. La ven¬
da en aquesta forma és la més pràctica
i dóna millors resultats entre el públic.
En fulles de cent, pel quart restant;
aquestes poden anar destinades ais co¬
merços, Ajuntaments, Societats, Bancs 1
totes les institucions que pèl seu con¬
sum extens poden fer innecessaris els
carnets.
El període escollit ha estat, a tot ar¬
reu, el mes de desembre fins a Reis, i
per això s'ha tingut en compte que és
el mes de les estrenes, dels regals, dels
juguets; mes en que els cors semblen
més oberts a la generositat.
El Segell anirà destinat únicament 1
exclusivament a obres per a la infància,
de manera que hom es formi la con¬
cepció clara i definida que amb ell es
va a portar la salut, i treure del perill,
al major nombre possible de criatures.
Amb això es desvetlla, en el poble, una
nova idea d'hfgiene social i de croada
envers els petits, arrelant en el cor
de cadascú l'obligació de contribuir
eficaçment en aquesta obra fins arri¬
bar a un estat de consc ència que faci
que ta gent l'accepti d'una manera es¬
pontània i decidida.
Vista la seva importantíssima finalitat
estem segurs que el Comitè local veàrà
amb satisfacció corresposta ja seva ac¬
tivitat en la nostra ciutat, i que la venda
de segells sobrepassarà els càlculs fets.
Espontani
Vlil." Diada Beoedictlaa
a l'antic cenobi de
St. Pere de Clarà (Orrius)
Promet assolir un veritable èxit la
VIII Diada Benedictina que els Oblala
de Montserrat han organitzat per el
proper diumenge, dia 24, a i'antic Ce¬
nobi de Sant Pere de Clarà.
De moment ja són molts els inscrits,
i a més han anunciat la seva participa¬
ció a la festa importants grups forans,
entre altres de Girona i Caldes de
Montbui.
HORARI DE LA FESTA
Matí, a les sis: Sortida de Mataró
amb els autocars que hi haurà ptepa-
rats davant la porteria del monestir de
Sant Benet (carrer d'Onofre Arnau).
A les vuiü Missa dialogada de Co¬
munió general amb cant de motels, ce¬
lebrada per un Monjo de Montserrat.
A les deu: Cant de «Tercia» i se¬
guidament Ofici solemne cantant-se la
missa «Cum júbilo».
Immediatament després de l'Ofici, hi
haurà Conferè.ncia.
Tarda, a les quatre: Solemnes ves¬
pres monàstiques de la Mare de Déu
de Montserrat. Seguidament solemne
processó del Roser, per la Masia.
Inscripcions en els següents llocs:
Monestir de Sant Benet; Gràfica Fides,
Santa Maria, 10; Antoni Guilà, Argüe-




Hem rebut la Ifetra següent:
«Mataró, 12 de setembre de 1933
Sr. Director del Diari de Mataró
Molt Sr. nostre: En honor a la veritat
i a fi de que aquesta no pugui ésser al¬
terada en ei més mínim, l'Unió de Xò-
fers i Motoristes de Mataró i Comarca,
es creu en el cas d'afirmar que el seu
soci en Joan Paradeda és la víctima del
fet ocorregut el diumenge dia 10 del
corrent en l'encreuament de la carrete¬
ra de Parets del Vallès i Granollers, del
que s'han ocupat diferents periòdics i
que sembla hi ha hagut interès a desna¬
turan zar-lo, per no atrevir-se a des-
mentir-lo en publicar-se els dits solts,
pel qual aquesta Junta protesta enèrgi¬
cament.
Donant-li les mercès anticipades per
la publicació de les següents ratlles,
som de V. affm. s. s.
Per la Junta Directiva
El President
Francesc Esgleas»
trumcttt més i H dottà-tma fama i una-popularitat que no li hauria pervingut de
no mitjançar semblant circtraistància.
1, talment com els savis de l'antlguitàt, quan va creure's que havia finit el seu
paper en la brega política, buscà la companyia dels seus arbres 1 de les seves
flors preferides; malalt l gairebé cec es separà del món sense sentir-ne cap recan¬
ça convençut que ja no li era indispensable. No es barrejà més en cap qüestió





Dr. J. Barba Riera
METOE DB L'HOSPITAL CLINIC DE BARCELONA
especialista en malalties de la GOLA, NAS 1 ORELLES
Fermí Gaían, núm, 417, 2.n (davant del Cla\é Palace)
MA TARÓ
DIca / horea de vlalla: Dijoua de 9 a i t de 3 a 8. — Diumengea de 9 a 12
Francesc Prat Pardas
Metge del Serve! de Cirurgia Ortopèdica i Tuberculosi Osteo-articuiar de l'Hospita! de St. Pau i Sauta Cm
Cirurgia general 1 malalties dels ossos (mal de Pott i tumors blancs)
MATARÓ; Sant Agustí, 31 - Dijous de 5 a 7 tarda
BARCELONA: Rosselló, 146, pral. 2.® - de 4 a 6 tarda
ELS ESPORTS
Boxa
Les dues vetllades d'ahir
La del Cinema Modern,
organitzada per Teixidó
l.er combat, a 3 represes de 2 mi¬
nuts: Esteve-Cullet (pesos lliures), amb¬
dós de la Sala Teixidó.—Fou declarat
matx nul.
2.on combat: Arnau (U. R. O ) Llo¬
bet (S. T.), pesos mosques.—Guanyà
Arnau, a la segona represa, per abandó
de Llobet.
S.er combat: Prats (U. R. Q.) Pando
(S. T.), pesos plomes.—S'adjudicà la
vidòria Arnau per haver abandonat
Pando a la segona represa.
Josep Teixidó (Kamaloff), ex-campió
d'Espanya de pesos forts, i Minguell II,
efectuaren una exhibició, a dues repre¬
ses de dos minuts, que resultà molt di¬
vertida.
4.rt combat, pesos lleugers, a 4 re¬
preses de 3 minuts: Ferrànd'z, profes¬
sional (U. R. O ) - Trinxer (S. T.).—
Aquest combat fou interessantissim, el
millor de la vetllada. El mataron! Trin-
xer va batre esplèndidament al seu con¬
trincant, i per la classe d'aquest, hom
es donà perfecte compte del pervíndre
del nostre «amateur», alliçonat deguda¬
ment pel «menager» Teixidó i del seu
company d'equip Minguell l.
Ferràndiz, però, segurament creient
al menys que seria declarat matx nul,
es contrarià en no ésser així, i reptà a
Trinxer per un altre combat, que fou
acceptat pel de la Sala Teixidó.
5.è combat, professionals, a 8 repre¬
ses de 3 minuts: Vilanova (U. R. O.)-
Mlnguell i (S. T.).—Ja a la primera re¬
presa, Minguell, d'un formidable upper'
cut deixà k. o. a Vilanova. El gran bo-
xador] Minguell demostrà la seva extra¬
ordinària lleugeresa i potència, que el
públic local elogià unànimement, espe¬
rant veure'l ben prompte en altra vet¬
llada.
Cl «menager» de Vilanova va fer dir
que aquest boxador (una vegada batut)
no estava prou preparat, ja que hagué
de substituir oportunament, com ja es
sabia per què, a Esplugas, i que aquest,




Arbitrà tots els combats el senyor
Munich, de la F. C. de B.
El públic, que gairebé emplenà l'es¬
tatge del Cinema Modern, desBlà molt
complagut de la vetllada. Aplaudí a tots
els lluitadors, principalment a Trinxer
i Minguell i.
Abans d'acabar aquestes ratlles, hem
d'elevar la nostra més enèrgica protesta
«I «menager» de la Unió Republicana
de Gràcia per no respondre amb no¬
blesa als requeriments de l'organitza-
dor Teixidó, el qual demanà boxadors
debutants per estar a propòsit amb els
d'ell I resultà que, per l'afany de gua¬
nyar els seus i ins es sospità per altres
raons de combinació potser amb algú
interessat a perjudicar a «Kamaloff»
Senyoretes i joves
que volgueu estudiar alguna assignatura literària o mustcal,
visiteu primer la Sucursal que ha ¡natal lat a Mataró la
Acadèmia Mercès de Barcelona
on els vrstres diners seran canviats en instrucció i cul ura.
Un professor exclusiu per 1 ensenyament perfecte de català.
Preus reduïts Carrer de SantJosep, 44
(igualment a boxadors i també al pú¬
blic), presentà un finalista i semi-fina-
lista dels Campionats Amateurs de Ca¬
talunya, 0 sia Arnau (que substituí im-
provi'zadament a Llull) i Prats, respec¬
tivament, a pesar de dir-se al públic
que aquest era Cobacho, que també ar¬
ribà a les finals. Calculem, doncs, com
podien lluitar, en igualtat de condi¬
cions, els mataronins L'obet i Pando,
davant d'aquestes informalitats en les
que hi hauria d'haver una gran rigoro-
sitat i control perquè no es repeteixin
si és que s'estima l'esport.—Unten.
La del Teatre Bosc,
organitzada per Estruch
l.er combat, pesos mosques, 3 repre¬
ses de 3 minuts: Segarra-Marfí.—Es de¬
clarà matx nul.
2.on combat, pesos lleugers, 3 repre¬
ses de 3 minuts: Lòpez-Porcar.—Ló¬
pez fou el guanyador.
3.er combat, pesos lleugers, 3 repre¬
ses de 3 minuts: Moronno-Quirau.—-
Resultà matx nul.
4.rt combat, pesos mosques, 3 repre¬
ses de 3 minuts: Bou (Sporting)-Jauré8.
—Altra victòria del bon lluitador Bou,
per abandó de Jaurès en la segona re¬
presa. Arbitrà aquest matx el negre bo¬
xador Cheo Morejon, intèrpret de la
pel·lícula «Mercedes».
Micó (pes lleuger) i Hernández (pes
welter) actuaren en exhibició, a tres re¬
preses de 3 minuts.
5.è combat, pesos lleugers, 3 repre¬
ses de 3 minuts: Boada (Sporting), per
estar malalt Ubide Ibáñez, professional
(Club Abella).—Ibáñez va abandonar a
la primera represa.
La concorrència fou molt escassa,
motiu molt explicable, que avui no po¬




Programa per avui dimecres: la deli¬
ciosa opereta per Meg Lemonler i Hen¬
ry Qarat, parlada i cantada «II est char¬
mant» (Un chico encantador); una altra
graciosíssima opereta cantada per l'ini¬
mitable Maurice Chevalier i jeannette
MacDonald, «Amame esta noche» i els
dibuixos «Bòsco en las trincheras».
Caixa d'Estalvis
1 Mont de Pietat de Mataró
Ha ingressat aquesta setmana la quan¬
titat de 94.805 ptes. 25 ets. procedents
de 232 imposicions.
S'han retornat 69.983 ptes. 55 ets. a
petició de 141 interessats.
Mataró, 17 de setembre de 1933.
EI Director de torn,
Joaquim Castellà Comas
Les qüestions socials
Vaga a can Marchai
No htvent arribat a un acord el pa¬
tró i els obrers en les diferents reu¬
nions celebrades, aquest matí els obrers
de la tintoreria Marchai s'han declarat
en vaga, no acudint al treball.
L'ofici de vaga fou presentat dissabte
passat i ahir acabà el termini per evitar-
la.
L'Alcalde ho ha comunicat al Conse¬
ller de Treball de la Generalitat, que
com se sap ja feu intervenir dissabte
un delegat per veure d'aturar el con¬
flicte.
La vaga del Ram de Construcció
En la reunió d'ahir s'avançà molt en
la resolució d'aquest conflicte, ja que
sembla que patrona i obrera es posaren
d'acord en el que es refereix als mo¬
saïstes i paletes. Hom espera que en la
reunió de demà quedarà també resolta
la qüestió dels rajolers i es podrà do¬
nar la vaga per acabada.
Eis pastissers
La fórmula proposada per l'Alcalde
per arranjar les diferències d'aprecia¬
ció de les bases de treball dels confitera
ha estat acceptada pels obrers, però en
canvi els patrons han comunicat que
passaven la qüestió al Jurat Mixte (del
Ram, per el qual l'Alcalde ha retirat la
seva intervenció per entendre que en
una mateixa qüestió no han d'interye-
nir-hi dos organismes.
NOTICIES
Observatèri Mete«r«lôgie de Ics
Stcèlcs Pies de Mataró (Sta. Aaaal
Observacions del dia 20 setembre 1033

























Teloeitat segenii 1 '5—1 '3
Anemòmetre! 498
Beeerragati 173*5






letal de la marí 1—2
b'tkiervaderi J. M. Roca




luir el més aviat possible el Comitè lo¬
cal del Segell «Pro Infància» creat per
la Generalitat de Catalunya, d'acord
amb les normes fixades pel Comiíè Di¬
rectiu Central, segons el Ban de l'Alcal¬
dia de Mataró publicat el dia 30 d'agost
darrer, han estat invitades les entitats
malaron'nes a que nomenin an delegat
per assistir a la reanió que tindrà iloe
a la Casa Consistorial el proper dia 28,
a dos quarts de nou del vespre, per a
procedir a la formació de l'esmentat
Comitè.
—Heu vist l'exposició de llanes per
labors als aparadors de La Cartuja de
Sevilla? Visiteu los que en trobareu per
tots eis gustoi.
La llar dels senyors Solà-Monserrat
s'ha vist alegrada amb el neixement
d'una heimosa nena. La nostra enhora¬
bona als venturosos pares i avis.
—Radiomòbíl *La Voz de su Amo».
4 vàlvules moderníssimes. Funciona
amb corrent alterna o contínua, indis¬
tintament. No necessita antena ni terra
per a sentir estacions locals. Tapa des¬
montable. Preus: a' comptat, Ptes 228.
A terminis, Ptes. 39'70 en 6 mesos.
Agèícia Oficiat de *La Voz de su
Amo*: CASA MENSA, Fermí Galan,
259, Mataró.
La senyora Teresa Peradejordi, espo¬
sa del nostre amic senyor Joaquim Gaa-
ñtbens i Crushes, ha deslliurat atia
formosa nena.
La nostra felicitació als ditjosos pa¬
res i àvia.
OLIS fins purs d'oliva
sol·liciti una mostra
Productes BARBOSA
Per ordre del cap superior de Poli¬
cia de Barcelona, en la matinada del
diumenge fou detingut per la guàrdia
municipal en una casa de màla nota
d'aquesta ciutat Carles Andrés Crespo,
de París, que se 11 aplicarà la llei de
vagabunds per viure a expenses d'una
dona de vida airada.
Dilluns foren detinguts Ramon Do¬
mènech Ortiz, de 61 anys, de Sant An¬
dreu de Palomar; Giovanni Placerle,
49 anys, italià; Andreu Riquelme Ro¬
driguez, 19 anys, de Jaén,i Josep Gi*
menez Quite, 19 anys, de Jaén.
Tots quatre foren portats a la presó
a disposició del Jutjat perquè els sigui
aplicada la llei de vagabunds.
Notes Religioses
Dijous: Sant Matea, ap, i evang. f
Santa Ifigènia, mr.
QUARANTA HORES
Demà acabaran a Santa Maria, en su¬
fragi de Na Dolors Brunet (a. C. s.).
Btutíica parroquials Smia Mafie.
Tots els dies feiners, missa cada mit
ja hora, des de les 5'30 a les 9. la úl¬
tima a les 11. Al matí, a les 6'30, Irisa-
gi; a les 7, meditació; a les 7*30, conti¬
nuació de la novena a les Santes; a les
8'30, noVena al Santíssim Nom de Ma¬
ria; a les 9, missa conventual cantada.
Al vespre, a les 7'15, rosari i visita al
Santíssim.
Demà, vespre, a les 7'15, Hora Santa.
Parròquia S Sani Joan t Sani íoofíh
Tots els dies feinera, missa cada mit¬
ja hora, de dos quarts de 7 a les 9; do¬
rant la, primera missa, meditació. Ves¬
pre, a dos quarts de 8, Corona Josefina,
Estació i Angelus.
Demà, a dos quarts de 9, la Confra¬
ria de Nostra Senyora del Perpetu So¬
cors tindrà missa de Comunió ri^i·'
mentària en son propi altar.
diari de mataró 3
Notícies <le darrere liora
InlonnacM de l'Ag^^nda PcüHre per coolerdncles leleUkelques
Barcelona i
3*^ tarda
Servei meteorològic de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Euro¬
pa a les set hores del dia 20 de setem¬
bre de 1933:
Per les costes occidentals d'Europa
empitjora lentament el temps per apro¬
par-se el règim de baixes pressions que
actualment es troba al Noroest de les
illes Britàniques.
Plou a Cantàbria, Oest de Françi i
Anglaterra.
Per la meitat meridional d'Europa el
temps és bo persistint el règim de cel
^erè i temperatures altes.
—Estat del temps a Catalunya a les
vuit hores:
Fa bon temps per la costa de Llevant,
Segarra i Vic on el cel està serè.
En canvi pel Penedès hi ha boires i
cap al Pallars, Alt Urgell i Conca de
Tremp el cel esià cobert.
Les temperatures extremes han estat
les següents: màxima, 33 graus a Serós;
mínima, 10 graus a Núria.
Penyora
El governador ha imposat una mulla
de 503 pessetes al Sr. Rector de Canet
de Mar, Dr. Comerma, per haver de¬
nunciat una autoritat del dit poble que
havia aconsellat als fidels que no por¬
tessin llurs fills a les escoles de l'Estat.
Altra penyora en perspectiva
El governador ha dit que havia orde¬
nat que es fessin averiguacions, per
comprovar si són veritat unes denún¬
cies sobre unes manifestacions religio¬
ses fetes als carrers de Granollers.
Les reunions clandestines
a les fàbriques
El governador ha cridat t la repre¬
sentació dels fabricants del Ram Tèxtil
i els ha advertit que no tolerarà que es
continui a les fàbriques coaccionant els
obrers d'un determinat sindicat i la ce¬
lebració de reunions d'obrers que de
fet són actes de propaganda pels quals
en tot cas han de demanar permís.
Avalots a la Presó Model
Intervenció dels guàrdies d'assalt
Aquest matí els presos de la Model
han intentat alliberar un company seu
que estava tancat en una cel·la de càs-
lic, on hi estava per haver intentat per
tres vegades escapar-se.
L'avalot ha estat formidable, així com
la trencadissa de vidres, arrencament
de portes, etc.; per a reduir-los ha estat
necessari cridar els guàrdies d'assalt.
Vista d'una causa
A l'Audiència s'ha vist la causa con¬
tra el caçador de coloms que, en tirar
des del terrat de casa seva, va matar una
criaea i ferí a una altra xicota.
El fiscal li demana la pena de 1 any i
1 mes de presó, i l'acusació privada el
condemna a 14 i 8 anys de presó.
Agressió a la guàrdia civil
A dos quarts de quatre d'aquesta ma¬
tinada, una parella de la guàrdia civil
que prestava servei de vigilància a l'A¬
vinguda del 14 d'abril, cantonada de la
Travessera de les Corts, ha estat agre¬
dida a trets per uns sis individus que
han passat en un automòbil.
Ets guàrdies hm repel·lit l'agressió,
creuant-se molts trets entre les dues
parts. No ha resultat cap ferit.
Presos que fugen
Dels calabossos del J atgat de guàrdia
s'han escapat anit 8 presos: 7 vaga¬
bunds i 1 detingut per furt.
Els fugitius serraren un barrot de la
reixa, saltaren a un pati, i d'allí a una
finestra, d'on fàcilment passaren al car-
rrer.
61 senyor Anguera de Sojo
a Barcelona
Demà és esperat a Barcelona, l'ex-




Sánchez Guerra en greu estat
L'ex-president del Consell de minis¬
tres senyor Josep Sánchez Guerra, es
troba molt greu. El rodegen totes les
persones de la seva família, car es tem
un fatal desenllaç. En saber-se la notí¬
cia pels diaris d'aquest matí, ha fet que
el domicili del senyor Sánchez Guerra,
es veiés molt visitat.
Els alts càrrecs
Sembla que en el Consell de minis¬
tres de divendres que ve acabaran els
nomenaments per als alts càrrecs. S'in-
^^Banco Urqu^o CatalÂn"
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siateix que el diputat senyor Marracó
serà nomenat governador del Banc
d'Espanya, que Sigfrid Blasco va a la
sots-secretaria del Treball i que el di¬
putat Rico Abelló, va a la de Marina
Civil.
El trasllat de les despulles de Blasco
Ibañez a València
El ministre de Marina ha disposat
que els creuers «Libertad», «Cervantes»
i «Almirante Cervera» retin escorta s
les despulles de l'escriptor Blasco Iba¬
ñez en ésser traslladades a València.
L'acceptació de les bases del partit
radical-socialista. - El senyor Ler-
róux vol quedar bé amb tothom
S'ha comentat molt el fet que el pre¬
sident de! Comitè executiu del partit
radical-socialista rebés del senyor Fe-
ced, una carta comunicant-11 que el Go¬
vern havia acceptat totalment les bases
dels radicals-socialistes per a prestar
llur col·laboració al Govern i que ani¬
rien en la declaració ministerial que el
Govern pensa donar compte a lesCorts.
En sortir del ministe*-!, el senyor
Gordon Ordax fou rodejat pels perio¬
distes, un dels quals va dir-li: —Vaja
heu tingut més sort amb en Lerroux
que amb Aztñi. El senyor Gordon es
limità a somriure i contestà:—En efecte.
El senyor Moreno Galvache que l'a¬
companyava eludí contestar quan pren¬
dria possessió de la sots-secretaria de
Agricultura, dient: —jo ira com ara,
sóc un home del carrer.
Els comentaris ministerials treien im¬
portància al fet que el senyor Lerroux
hagi acceptat les bases de col·laboració
imposades pels radicals-socialistes. Al¬
guns creuen que això farà que el partit
es decanti per una franca col·laboració
en el Govern.
Altres més pessimistes consideren
que les bases són impossibles de rea-





El Ministre de Governació ha dit als
periodistes que els minaires d'Astúries
no havien acceptat la fórmula proposa¬
da pel Govern. S'ha estranyat d'aques¬
ta actitud, perquè la fórmula és benefi¬
ciosa als obrers.
L'acte socialista de Oviedo
El senyor Martinez Barrios ha tingut
paraules d'elogi per als organitzadors
dels actes socialistes de Oviedo, els
quals s'han posat a buscar amb activi¬
tat un local tancat on celebrar-hi l'acte.
La situació económica de Sevilla
Per últim el ministre de Governació
ha parlat de la difícil situació econòmi¬
ca de l'Ajuntament de Sevilla, de la
bona voluntat del Govern per atendre
les demandes dels sevillans i del con-
fl'cte del ram d'Aigua, Gas i Electrici¬
tat, el qual no creu que arribi plante¬
jar-se.
Presa de possessions
Aquest matí, amb el cerimonial i dis¬
cursos acostumats, han pres possessió
de llurs càrrecs el sots-secretari de la
Marina civil, senyor Manuel Rico; el
director de Primera Ensenyança, se¬
nyor Ramon Gonzalez, i el director de
Comerç, senyor Sedó.
El conflicte minaire
Ei senyor Gomez Peña, secretari dels
Sindicats minaires d'Astúries, ha fet
unes declaracions on ha exposat les
causes que els han obligat a rebutjar la
fórmula proposada pel Govern.
Els minaires estem disposats a accep¬
tar qualsevol fórmula mentre quedin
garantits els règims de pensions i retirs.
Els minaires asturians demanem a la
U. G. T. que convoqui una assemblea
general dels obrers minaires, on hi ex¬
posem les nostres raons, 1 cas de no
ésser ateses les nostres peticions, ani¬
rem a la vaga general a tota la Penín¬
sula.
Elogis al senyor Azaña
El ministre de la Guerra, senyor Ro¬
cha, ha dit als periodistes que no tenia
res per a dir-los.
En el Ministeri m'he trobat amb la
obra magna que hi ha realitzat el se¬
nyor Aziñi. jo procuraré continuar-la.
Ela ha anunciat que faria un viatge a
Lisboa per a acomiadar-se del Presi
dent d'aquella República, ja que amb
la presa del viatge va haver de prescin¬
dir de les formalitats del protocol.
L'arribada del President
de la República a Sant Sebastià
El senyor Alcalà Zamora acompanyat
del Cap del Govern, senyor Lerroux,
ha arribat aquest matí a Sant Sebastià.
L'arribada que se'ls ha tributat, se¬




La situació a Cuba
Combat entre les tropes governa¬
mentals i els rebels
LA HWAN A, 20.—600 soldats, es¬
tudiants i obrers, armats amb 12 ame¬
tralladores, han rodejat prop de la ciu¬
tat de Ztvas a un nucli de 500 rebels
dirigits per Hernández. Algans dels re¬
bels s'han rendit.
Sembla que prop de Tamarindo els
dos bàndols es creuaren nombrosos
dispars si bé s'ignoren detalls.
Establiment de la jornada
de les vuit hores
LA HAVANA, 20.-E1 govern ha de¬
cretat la jornada legal de vuit hores de
treball des del dia 20 d'octubre.
La vaga del ram
de construcció
Ha quedat solucionada
la vaga dels paletes
Havent-se arribat a un acord entre
patrons i obrers paletes aquest vespre
seran signades les noves bases de tre¬
ball, le i quals seran avalades amb la
signatura de l'alcalde.
Sembla que també seran signades,
avui, les noves bases de treball dels
mosaïstes.
Queda pendent de solució el conflic¬
te dels rajolers.
Secció fltiancierâ
Cttitiaalens de Barcelonadel dia d'avol
facilitades pel corredor da Comerç (te
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UN LLIJRE QUE"fJHA O'ADOUIRIR
J OI CATALA
JBs r^bro cqbdql i dqfinjtivo çl«l
grari fífòleg caiqlà, el Mestre
Pompeo Fabra, en la qool ho
frebqllat més de vint any$
Un volum de 1750 pàgs. ma^Àfficdment relligat Pessetes 65
dk' còmptat; a ter'minis de
Pessetes 10 al mes. Pessetes 75.
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lUntuo Cafolono I pegar-lo )
LLIBRERIA CATALONIA
Kònd'p </è So^nf Pere/ 3
BARCELONA
BftR RESTAURAÎ1T
(Davant de TEstació F. C.)
Canti l'üno
Saló per a banquets - Abonaments
Estatge
a càrrec de JOSEP ANDREU
Telèfon 72
IMPREMTA MINERVA VI DE DOS ANYS
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llapis, tintes, plumes, mànecs,
gomes, paper i seca,nrs, arxi¬
vadors, carpetes, tinters, lli¬
bres ratllats, llibretes, paper
carbó, carnets per notes, etc.
Preus limitad fs sims
a 55 cèntims litre
Collita pròp'a, de Sant licle de Vdllaifa.




(Bailly- Baillièra — Riera)
MÁS DE 8.700 PÁGINAS
MÁS DE 3.500.000 DATOS
MAPAS - ÍNDICES
SECCIÓN EXTRANJERA
o pequeño Oirectorio Unlvei'sal
Detalle del Comercio, industria Prefesiones, etc.
de España y Posesiones
Precio de un ejemplar completos
CIEN PESETAS
(franco de portes en toda España)
¡ANUNCIE EN ESTE ANUARIO!
L£ COSTARA MUY POCO Y LE
BENEFICIARA MUCHISIMO
Anuarios Baiily-BailliÈre y üiera Beunidjs, S. il
Enrique Granados, 83 y 83 - BARC Xü.NA
Preguem a les persones o entitats
que ens trametin notes o articles que
ho fadn en català si valen veure'ls pu¬
blicats car no disposem de temps per a
t'·aduír-tos.
FLOR DE SABÓ LAJSE
Insuperable per al rentat de gèneres delicats de llana i seda
Dipositari per Mataró i la Comarca:





Abrilianta el color i negre
Dóna un tacte suavíssim
LA RECONSTRÜCTORA AMERICANA
Casa dedicada a Ics
Reparacions i neteja de les màquines d'escriure per difícils i delicades que siguin
ABONAMENTS DE NETEJA I CONSERVACIÓ
neteja de les màQuinca
í^iiore es cl factor prloci-
pat 1^1 acu boD funci^Diivent





Upgiífr dç íif 10 a 30 píes, al mis
La casa que compta amb més
abonats a Barcelona 1 a Ma¬
taró per realitzar els seue
treballs amb tota cura 1 abso-
— iuta garantia. —
SERVEI A DOMICILI
